



 قزوين درمانی - دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی
 بهداشت  هدانشكد معاونت پژوهشی





مجرد مراجعه کننده  یدر خانم ها سمنورهیبا شدت د ید نیتامیو یسطوح سرم نیارتباط ب یبررس
 6931تهران در سال  یفکور دیبه مرکز جامع خدمات سلامت شه
 
 استاد راهنما








 در رددقاعدگی و به طور کلی  عضلات گرفتگی يا دردناک های دوره ،ژنیكولوژيک شايع اختلال يک عنوان به ديسمنوره،: مقدمه
 درد شدت و سرم D ويتامین میزان ارتباط به بررسی است شده انجام جوان زنان حاضر که در بین مطالعه. است قاعدگی طول
 . است پرداخته ديسمنوره
. دش انجام تهراناستان  در فكوری شهید درمانگاه به کننده مراجعه جوان دختران روی بر تحلیلیـ  توصیفی مطالعه اين: روشها
 متوسط خفیف، ديسمنوره به مبتلايان از نفر 273 و کردند تكمیل را( VAS) بصری آنالوگ مقیاسپرسشنامه  شرايط واجد دختران
 شرکت از خون لیتر میلی D، 2 ويتامین هیدروکسی 32 سرمی غلظت گیری اندازه منظور به. کردند تكمیل را مطالعه اين شديد و
 . شد گرفته کنندگان
 ازدرصد  42/33درصد و  72/32 که حالی در ،اعلام کردند خفیف را خود قاعدگی درد( ٪33/22) شرکتكننده افراد اکثر: یافته ها
 کمبود دارای درصد 22/23 بودند، D ويتامین کمبود دارای زنان درصد 27 حدود. داشتند متوسط و شديد ديسمنوره مبتلايان
 معكوس رابطه درد های شاخص و OH) D)25 سرمی سطح بین. داشتند شديد کمبود درصد 22/33 و بودند متوسط D ويتامین
 شدت بین اما شد، مشاهده چربی توده و چربی درصد ،باسن دور کمر، دور و درد شدت بین مثبت رابطه(. PV: 0.044) داشت وجود
 . نشد مشاهده داری معنی ارتباط نسبت دور کمر به دور باسن و نمايه توده بدنی با درد
مطالعه  نتايج در نظر گرفتن باو ، D: با توجه به شیوع بالای ديسمنوره در بین زنان و همچنین دريافت پايین ويتامین نتیجه گیری
 .باشد مفید ديسمنوره درد درد کاهش برای است ممكن D ويتامین مكمل ،حاضر
 دردناک عضلانی گرفتگی دردناک، قاعدگی درد، شدت ،D ويتامین ديسمنوره،: واژه های کلیدی
